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Resumo
As técnicas de sincronização de cios e de inseminação artificial (IA) permitem um 
melhor progresso genético dos efectivos animais. Além disso, permite resolver rapida-
mente problemas causados pela elevada consanguinidade existente em um efectivo. 
O presente trabalho realizou-se na Quinta do Pinheiro Manso, do IPB-ESA (Bragança). 
Nele foram utilizadas 55 cabras adultas da raça Serrana, ecótipo Transmontano. Foram 
testados vários factores – suplementação vitamínica, dois tratamentos progestagéni-
cos curtos  e dois processos de preservação de sémen – e avaliados os seus efeitos 
sobre a taxa de fertilidade, 41 dias pós-IA. Foram ainda avaliados alguns parâmetros 
registados quando da IA - tipo de Os externo, cor e lubrificação da mucosa da vagina, 
viscosidade do muco cervical, local de deposição do sémen, refluxo cervical e insemina-
dor. Na segunda quinzena de Abril, 63,6% das cabras Serranas estavam cíclicas. Cerca de 
98,2% destas cabras responderam ao tratamento progestagénico curto + gonadotropi-
na coriónica aplicado. Nem a suplementação vitamínica, nem o tratamento hormonal 
de controlo reprodutivo utilizados afectaram esta percentagem. Quarenta e um dias 
após a IA, 69,1% das cabras estavam gestantes. A taxa de fertilidade foi influenciada pela 
suplementação vitamínica, pelo bode dador de sémen, pelo tipo de Os externo, pela 
cor e lubrificação da mucosa vaginal, pelo local de deposição do sémen e pelo refluxo 
cervical. A taxa de fertilidade não foi alterada pela raça, pelo número de partos, pelo 
tratamento hormonal, pelo método de preservação do sémen, pela viscosidade das se-
creções cervicais e pelo inseminador.
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Abstract
Estrus synchronization and artificial insemination (IA) allows a great genetic prog-
ress in animal herds. Furthermore they are excellent tolls to quickly solve herd problems 
due to high inbreeding rates. Present study took place at the Pinheiro Manso farm of 
the IPB-ESA (Braganza, Portugal) using 55 adult local Serrana, ecotype Transmontano 
goats. It aimed to test different effects – vitamin supplementation, two short-term pro-
gestogens treatments (FGA+eCG vs. MAP + eCG), two sperm preservation procedures 
(Fresh vs. Refrigerated) on ovary activity and fertility rate at 41 days after AI. During AI 
several issues were assessed: external Os type, vagina mucosa color and lubrication 
rate, cervical mucus viscosity, sperm deposition place, cervical reflux incidence and in-
seminators skills. About 63.6% of Serrana goats were cycling at the second half of April. 
Near 98.2% of all goats ovulated. Either vitamin supplementation or hormonal estrous 
control treatments had no significant effect on the percentage of ovulating goats. Ap-
proximately 69.1% of the goats were pregnant forty one days after AI. Fertility rate was 
condition by vitamin supplementation (negative effect), male sperm donor, external 
cervical Os type, vagina mucosa color and lubrication rate, sperm deposition place and 
cervical reflux prevalence. In opposition fertility rate was not affect by race, parity, hor-
monal treatment, sperm preservation procedures, cervical secretion viscosity and in-
seminators skills.
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